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Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi yang 
senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi ini yang disusun untuk melengkapi tugas-tugas 
dan memenuhi persyaratan mengikuti ujian comprehensive guna mendapatkan 
gelar sarjana di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. 
Adapun judul dari skripsi yang penulis ambil adalah : “Pelaksanaan 
Hubungan Kerja Dengan Sistem Outsourcing Pada PT. Pertamina (Persero) 
Ru II Dumai Menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. 
Tulisan ini menggambarkan tentang bagaimana pelaksanaan hubungan kerja 
Outsourcing menurut Undang-undang hyang berlaku, sebagai studi kasus penulis 
memilih PT.Pertamina (persero) RU II Dumai sebagai tempat penelitian. 
Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan 
terimakasih kepada Ayahanda Indra Lesmana yang dengan penuh kearifan selalu 
mendorong keinginan dan kemauan anaknya dalam meraih cita, Ibunda Ida 
Widiasari tercinta yang selalu mendoakan keberhasilan buah hatinya. Maafkan 
bila ananda belum dapat memenuhi harapan terbaik yang kita kehendaki bersama. 
Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Jendra firdaus S.H, 
M.H dan Dewi Abdi Bakti selaku paman dan bibi yang selalu mengajarkan 
dengan sabar dan ikhlas. Kepada saudara kandung abang David Junior Lesmana, 
dan adik-adik tercinta Vanesya Wanda Inayah, Muhammad Rafli, Hakam 
GardaDewa Satya, dan Nadindra Gibran Adhi. 
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Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-
dalamnya kepada pihak-pihak yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi 
ini, terutama kepada:   
1.  Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas 
Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau. 
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Islam Riau sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan kesempatan 
dan ilmu kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di 
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. 
3. Ibu Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah 
memberikan ilmu dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. 
4. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah 
memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis semasa kuliah hingga saat 
selesainya skripsi ini. 
5. Bapak/ Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 
yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis 
menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. 
6. Ibu Esti Budi Utami, selaku Direktorat SDM HC Unit Manager RU II di 
PT. Pertamina RU II Dumai. 
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7. Bapak Nurochman, selaku staf bagian kepegawaian di PT. Pertamina RU 
II Dumai dan pembimbing saya di tempat penelitian, tidak hanya data 
penelitian yang ia berikan tetapi kemudahan dan dukungan. 
8. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa/ Mahasiswi Angkatan 2014 
terutama kelas N yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 
memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
9. Teman – teman dari semester 1 hingga akhir yang selalu menemani Nadya 
Akhda Oktavia, Cici Nurul Zulda, Hasvi Hadyan Ikhsan, Said Ikhram, Ari 
Kurniawan, Sukri Gunawan, Robby aditya, jhonri shoukie dll yang tidak 
bisa penulis sebutkan satu persatu. 
Akhir kata, walaupun masih jauh dari kata sempurna semoga buah karya 
ini dapat memberikan kontribusi kepada almamater tercinta Fakultas Hukum 
Universitas Islam Riau , serta pembaca pada umumnya. Allah S.W.T akan 
senantiasa memberkati dan memberikan petunjuk kepada hamba-Nya, Amin. 
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